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MORTALIDADE DA LAGARTA-DD-CARTUCHO, Spodoptera frugiperda, EM FUNCAO DO TEMPO DE
EXPOS1CAO AO BacuLov{rus spodoptera.
Valicente, F. H.1 & Cruz, 1.2
o tempo de alimentacao da lagarta com folhas contaminadas pelo BacuLov{rus pode
determinar 0 sucesso na mortalidade da praga. Este bioensaio teve como objetivo
determinar se ha diferenca no tempo de alimentacao e idade da lagarta com folhas
contaminadas pelo virus na mortalidade destas pragas. As folhas de milho foram la
vadas com hipoclorito de sodio e depois contaminadas com 0 BacuLov{rus numa dosa-
gem de 2,5x106 pol/ml de solucao. Os tempos de exposicao da lagarta com a folha
contaminada pelo virus foram de 24 e 48 horas. Para cada tempo de exposicao, fo-
ram usadas lagartas de 6,7 e 10 dias de idade. Apos 0 periodo de contato com a fo
lha contaminada pelo virus, as lagartas foram transferidas para a dieta artifici-
al. Os resultados mostraram que praticamente nao houve diferenca na mortalidade'
da lagarta-do-cartucho quando exposta ao virus por 24 ou 48 horas. Entretantoj a
mortalidade decresceu nas lagartas com 10 dias de idade. A mortalidade das lagar-
tas expostas ao virus por 24 horas variou de 82~ (lagartas com 10 dias de idade )
a 96% de mortalidade (lagartas com dias de idade). A mortalidade das lagartas
exfostas ao virus por 48 horas variou de 78% (lagartas com 10 dias de idade) a 98%
de mortalidade (lagartas com 6 e 7 dias de idade).
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